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 １．はじめに
　長伐期施業試験林は 2017年現在林齢 108年のヒ
ノキ林分で 1976年の第 1回定期測定 (藤原 1977）
以降、第 2 回 ( 内藤ら 1982）、第 3 回 (Fujiwara et 
al. 1987）、第 4回 (藤原ら 1977）、第 5回（藤原ら
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